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力数量和资本量分别为 Nc 和 Kc ，区域经济中心的周边有
一个生产部门v，其含有的劳动力数量和资本量分别为 Nv








Yc = (Kc -Kz)
α(Nc + ϕNz)
1 - α （1）
其中，0 < α < 1 是中心部门的资本产出弹性，ϕ为周
边区域相对中心区域的劳动力效率，假设 0 < ϕ < 1。周边
部门的生产函数可以表示为：





其中，0 < β < 1是周边部门的资本产出弹性。根据上
述模型设定，中心部门和周边部门选择最优的劳动力数量
和资本量进行生产，一阶条件满足：
wc = (1 - α)(Kc -Kz)
α(Nc + ϕNz)
-α （3）





wz = ϕwc （5）
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Ut = ln(Ct)+ φ ln(Ct + 1)-Dt 。其预算约束为：
Ct +
Ct + 1
1 + rt + 1
=wt （6）













































定 义 两 地 收 入 差 距 τt =
wc t
wv t















1 - α -wc Nc -wz Nz = (Kc +Kz)
β
(Nc -Nz)



































f (β)Nv - τf (α)Nc











-f (α) f (β)(Nc + ϕNv)









f (α) f (β)+ τ2 f (α)2]Nc





β ln(Kv +Kz)- α ln(Kc -Kz)+ ln
β
α
= (1 - α)ln(Nc + ϕNz)





(β - α)[Nv f (β)- ϕτf (α)Nc]






























































)i j = ai + bi(
S
Y




出了各变量的描述性分析；i、j 表示第 i 个省份的第 j 个
地级市。通过对第 i 省的 j 个地级市的横截面数据进行
回归，由此得到的 bi 即是FH系数，FH系数越大，说明储蓄
的增量主要用于本地的投资，也说明资本转移程度低；相
反也是同理，因此用 1 FH 来表示各省内的资本转移程
度。由于北京、天津、上海和重庆四个直辖市只有一个样





















































































































































































yi t = η0 + η1zi t +Xi tγ + ai + ui t （18）
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Test on Influence of Labor Transfer and Capital Transfer on Regional
Differences Under New Normal
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Abstract: This paper constructs a general equilibrium model with capital transfer, and analyses the impact of labor transfer
and capital transfer on regional differences under the new normal. Theoretical model and empirical test results show that both labor
and capital transfer can narrow the income gaps; the reduction of transfer costs will promote the labor transfer, while the improve-
ment of relative efficiency of labor will promote the transfer of labor and capital. Further research also shows that the direct cause
of narrowing the gap between urban and rural area is the increase in the disposable income of rural residents.
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